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RESUMEN 
 
El cuidado es la esencia del actuar del profesional de enfermería, y brindar un cuidado 
holístico y humano es el objetivo a lograr, las escuelas formadoras de profesionales de 
enfermería se basan en teorías y modelos, haciendo que  los estudiantes adopten esta guía 
y fundamento como parte de su actuar diario, por lo que al momento de cuidar lo hacen 
desde la perspectiva en que fueron formados y que cada uno adquirió como propia; en base 
a esto el objetivo fue determinar la perspectiva del profesional de enfermería en el cuidado 
que brinda a la persona hospitalizada del Hospital Regional Docente Las Mercedes; un 
estudio de tipo cualitativo de diseño estudio de caso diferencial; donde los sujetos de 
investigación fueron los Licenciados de Enfermería del Servicio de Medicina del hospital 
mencionado, la muestra se obtuvo por método de saturación concluyendo en 06 entrevistas. 
La técnica de recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada, instrumento 
que fue validado por 3 expertos en el tema, donde el análisis y procesamiento de los datos 
se realizó por triangulación obteniéndose resultados que existen diferentes formas de cuidar 
basados en los diferentes modelos teóricos de enfermería. Cabe resaltar que en todo 
momento de la investigación se tuvo en cuenta los criterios de rigor científicos y éticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Care is the essence of the act of the nurse, and provide a holistic and humane care is the 
goal to achieve professional training schools of nursing are based on theories and models, 
by having students take this guide and foundation as part of their daily actions, so take care 
when they do it from the perspective in which they were formed and each took as their own; 
based on this the aim was to determine the perspective of professional nursing care to the 
hospitalized person flange teacher grants regional hospital; a qualitative study of differential 
case study design; where research subjects were graduates of nursing hospital medicine 
service mentioned, the sample was obtained by saturation method concluding in 06 
interviews. The technique of data collection semi-structured interview tool that was validated 
by three experts in the field, where the analysis and processing of the data was performed 
by triangulation obtained results that there are different forms of care based on different 
theoretical models used Nursing. It should be noted that at all times the criteria of scientific 
research and ethical rigor was taken into account. 
 
